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际会计准则 (IAS 1)》 题为 “财务报表的表述”









的业务或合约 。它既包括期权 、期货 、认股权证 、买卖
特权 、货币和利率掉期等投资工具 , 也包括由几种衍
生金融工具混合而成的衍生产物 。
衍生金融工具是高效益与高风险相伴而行的一
种交易工具 。缴少量的保证金或佣金 , 从事巨额交




































外业务 , 未列入表内 , 只是在表外附注加以说明 , 表
外业务风险的隐蔽性潜伏着产生巨大风险的危机 。
因此 ,英国ASB在1995年12月发表的“财务报
告的原则公告” 征求意见稿 (S tatements of Princi-





















































对象的定义 、对成本核算方法的选择 , 以及各种费用
分配方法的选择 , 自动对从其他系统传递的数据或












品进行追踪分析 , 计算部门的内部利润 , 对历史数据





金融资产和金融负债 , 符合金融工具的确认标准 。
从 ED48中可以看出 , 国际会计准则委员会对衍生
金融工具的确认已采取了 “实质重于形式”的原则 、
设立了实际转移标准 , 即在合约已订立 、风险和报
酬实质转移条件下可开始确认 、记录和披露 , 承认
利得和损失 。这是对传统确认标准的一大突破 。
(二)对会计计量基础的挑战




时期 。在这一期间 , 衍生工具的市场价格在不断变
化 。按历史成本原则予以计量 ,就无法反映其价格的
变化 , 就难以为报表使用者提供反映其对经济资源
















人治理机构 。股东会 、董事会 、监事会 、经理要权责明
确 ,各司其职 。运作规范则是指改制后的企业 ,不论是
股份制公司还是股份合作制 , 不论是兼并还是重组 ,
都要按照公开 、公平 、公正的原则 ,规范公司的会计信























牵头来完成 。在兼并 、收购 、重组中财务部门要作为
主角积极参与 , 分析 、制订可行性方案 , 许多有关财











资 , 平时往往不闻不问 , 放弃股权管理 , 导致资产流
失 。在国企改制中集团公司应设专门机构或部 、室 ,
负责此项工作的日常管理 , 派出优秀管理人才参与
控股企业管理 , 建立以资本为纽带 , 产权清晰 、权责
明确的管理体系 ,并进行跟踪管理和监督 ,适时发现




















业务(o ff-balance sheet transactions)的形式存在 。
为了充分揭示衍生金融工具所带来的风险和收益 ,
国际会计准则委员会于 1997年作出了编制第二损
益表的建议 , 这无疑具有划时代的意义 , 是会计报表
体系演变过程中的新的历史里程碑。
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